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Вихретоковый метод неразрушающего контроля основан на ана-
лизе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромаг-
нитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в 
электропроводящем объекте[1]. 
Для примера можно привести одну из толщиномеров работающих 
с помощью ПК. Двухчастотное выходное напряжение генератора часто-
той 125 и 2000 Гц поступает на возбуждающую обмотку вихретокового 
преобразователя ВТП [2]. Начальное напряжение измерительной об-
мотки ВТП компенсируется, полученные вносимые напряжения U1 и 
U2 поступают на двухканальную схему амплитудно-фазовой обработки, 
опорный вход низкочастотного канала соединен с опорным резистором, 
а высокочастотного канала – с компенсирующей обмоткой. В САФОС 
амплитудно-фазовые детекторы формируют квадратурные составляю-
щие выходных напряжений. 
 Рис. 1. Структурная схема толщиномера ЛБТ 
 Выходные сигналы САФОС поступают на плату сбора  данных, в 
качестве которой используется модуль USB3000 – универсальный ско-
ростной восьмиканальный АЦП. Модуль поддерживает пакет приклад-
ного программного обеспечения LabView. 
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